







その他のタイトル The Cultural Reconstruction of Japan under














当時占領軍の民間情報教育局 (CivilInformation and Educational Section = CIE、以下、




























































































































































































































































































































































































































































1.正式的な名称は、連合国軍最高司令官総司令部 CGeneralHeadquarters = GHQ / Supreme 
Commander for the Al1ied Powers = SCAわであるが、本稿では便宜上「占領軍Jという略
称を用いることとする。
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